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 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH Yang Maha 
Kuasa, karena atas karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan paper ini.  
 Alasan utama pembuatan robot ini agar bisa berpartisipasi dalam kontes 
robot cerdas yang belakangan ini semakin gencar di laksanakan. Adapun 
kelebihan dari robot ini adalah dapat mendeteksi keberadaan api pada jarak + 5m 
dan bisa memadamkan api. Adapun kekurangan dari robot ini adalah belum bisa 
menelusuri ruangan untuk mencari api. 
 Kami sadar dalam pembuatan paper ini masih banyak kekeliruan dan 
dalam pembuatan robot ini sendiri  masih banyak kekurangan, sehingga kami 
mengharapkan kritik dan saran yang bisa memacu kami untuk lebih 
menyempurnakannya. Dan kami berharap semoga apa yang kami kerjakan ini bisa 
menjadi inspirasi dan lebih berguna bagi pembaca. 
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